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W dniu 7 grudnia 2000 r. odby∏o si´ w Warszawie
kolejne posiedzenie Zarzàdu G∏ównego PTO. Przewodni-
czy∏ Prezes – prof. Marian Reinfuss. Przedstawione zosta-
∏y zadania i sk∏ad Rady Polskich Towarzystw Onkologicz-
nych. Obszernie omówiono stan przygotowaƒ do I Kon-
gresu Onkologii Polskiej, który odb´dzie si´ w dniach
12-15 wrzeÊnia 2002 r. Przedstawiono te˝ kalendarz kon-
ferencji i sympozjów onkologicznych w tym roku.
Powo∏ane zosta∏y Komisje nagród przyznawanych
przez Zarzàd G∏ówny PTO. W Komisji nagrody im. Fran-
ciszka ¸ukaszczyka znaleêli si´ ex officio: prof. Marian
Reinfuss (jako Prezes ZG PTO) i doc. Edward Towpik
(jako redaktor Nowotworów) oraz wybrani przez Zarzàd:
prof. Jan Steffen i prof. Jan Berner. W sk∏ad Komisji na-
grody im. Sobolewskich weszli ex officio: prof. Marian
Reinfuss (jako Prezes ZG PTO), prof. Marek P. Nowacki
(jako Dyrektor Centrum Onkologii), prof. Jan Steffen
(jako Przewodniczàcy Rady Naukowej Centrum Onko-
logii) oraz wybrani przez Zarzàd: prof. Jan Kornafel i doc.
Maria Mazurkiewicz.
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Posiedzenie Zarzàdu G∏ównego
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
W dniu 14 grudnia 2000 r. ukonstytuowa∏y si´ w∏adze
Polskiej Unii Onkologii
Sk∏ad Prezydium Zarzàdu G∏ównego jest nast´pujàcy:
Prezes – dr Janusz Meder, wiceprezesi – prof. Ma-
rek Belka i prof. Kazimierz Roszkowski, sekretarz –
dr Grzegorz Luboiƒski, skarbnik – dr Piotr Siedle-
cki.
Przewodniczàcym Naczelnej Komisji Rewizyjnej zosta∏
doc. Edward Towpik.
Przewodniczàcym Naczelnego Sàdu Kole˝eƒskiego –
prof. Przemys∏aw Janik.
Zebranie wyborcze Polskiej Unii Onkologii
Wprowadzona zosta∏a specjalizacja szczegó∏owa w zakre-
sie ginekologii onkologicznej na bazie specjalizacji II stop-
nia z zakresu ginekologii i po∏o˝nictwa. Rozporzàdzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 25 marca
1999 r w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatolo-
gów, które wesz∏o w ˝ycie 28 kwietnia 1999 r. wprowadzi-
∏o nowe zasady uzyskiwania przez lekarzy tytu∏u specjalisty.
Wst´pnie ustalony czas trwania nadspecjalizacji wy-
nosi 2,5-3 lat i b´dzie obejmowa∏ szkolenie w zakresie
chirurgii onkologicznej, radioterapii, chemioterapii oraz
podstawowych wiadomoÊci z cytomorfologii, immunologii
i cytogenetyki oraz biologii molekularnej.
Tytu∏ z zakresu nadspecjalizacji w ginekologii onko-
logicznej zostanie nadany po zdaniu egzaminu przed ko-
misjà egzaminacyjnà.
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